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Abstract
The nnrcg!  of  toot  canr l  prcpafdrrof  ixNd bc deler  r lned according to Ihc !h l l i t \  rnd
a u t h o r i t \ o f t h e o p e r a t o l t a n u a I l r f u o l c a n a | | t e p a l a l i o i S d r e | ' a s j c ! k r l I b e f o r c u s i n 3 ' ! ' l h | ] l a c h r n e .
c leaning and shaping s l  u ld be carr ied out  \Lmul tan.ousl )  so i l  rakes l '5s t rme dur ing prcparat ion o l  the
roor  c , -nnt  syste,u ivr th i -u l l  undentanding of rh.  basic  p ' rnc ip le o1 t reannent  and rns iument  handlrng
abr l r ry  ofcndodonl ic .  operator  can do rhe in lpro\ isr t lon lechniqLle ot  rhc rool  canal  operatron
Ke) $ords Root  canal  preparat ioni  s tep backicrosn down
- lK( ; I - l : t )01 l0 lEdl t i  Kht \ t t \1  q-) -9 6
Dirtl.ttkd" JI /0kdnu
, lurnal  K€doklerrn Cig i
L ln i \er \ i tas lndoncsia
t \s \  0115.1 l6 : lx
Pendahuluan
Dengan senalin meninckaln\ 'a
kcsadaran masrarakal akan fentingn) i l
nremperlahankan gigi scldma nlungkln
dala,n lnlLlut. para dokrer gigl
diharapkan dapat lebih meningkatkan
ilnlu dan ketrampilan khususnta dalam
bidang Endodontik.Hal ini sejalan
dengan kemajuan IPTFIK dalan bidarlg
Lcdokteran gigi. sehingga lcbih ban)ak
lagi gigi lang dapat cl ipcnahankan
Kemarrpuan dol'lef gigi rnelal'trkl1rr
pera*atan Endodonlik t idak han)a di l ihal
dari terarnpilnva seseorang Inenggunakan
peralatarr F.ndodontik. letapi Iebih dafr i lu
pemahaman akan pen)akit jaringan Pulpa
dar  Pc r ,apck . .ena  p r i r r '  o  p r i r r ' r f '  da ' r r
p . r ' sa r , r r  l r i " d  l  r . l od . " . r \ . r r , r J r  f ( r ,  i  l
K ( r ' " . r a r .  I P I I K  d i  h i J a t t -
Lndodi t ik mcnbef ikan banlnk pi l rharr
]ang scnruar!)a di lLr jukan untul
mclnpermudah da| mempcr. ingkat \ \akl t
F r J $ d 1 , f l ,  H d l  | f  p u l ,  \ " n !  r r r c r r l t r b J l
pandangan dokter gigi  renlang Lndodonl i l
lang sernula sul i l  dan rnenjernukan l cnlad
seslraru hal )ang mudah daf
Inenlcnanglan
\ " r r  r  ]  r !  e r r ' r d i  J l " l r r '
' , 1 ' . , . i k r r r . r  c  | r : c .  \ c r n n r r , r r r  l P T f l
scr ing Iner!adi bLrnre|ang bagi doktergig
i r ' r  . < r r d . r . .  J a n  p d d a  t h h r r r r \ "  l r j u a l l
p(r .r$-1f l ,  , rJak rerrapdr Dalarn InakJl- l r
in i  akan di I faikan bagaimana meni l ih darl
flerggunakan tekniUmetode preparasr
saluran akrr )ang sesLrai  dengan
karaktcr is l ik s\  stem \aluran al(af
Temu l lDi rh KPPIKG Xl l l
dipopulefkan sebagar 'nep bacL
' f in jau n Pustakt l
Perkembnngan Preparasi  Salumn Ak.r
l lerb.rgai cafr  prcparasr \r l rLr.r0
akaf lchh dikemukalaI oleh Clossrnan
( 1958) iang dikenal dergtn bionrechanical
preparatr()n al iu con\enl iLnlal  preparrt io l l  -
atau rtr ica! i top prcparat iou: dalr  Inl l le
( l9l6l  dengan telescopic preprratron rr \a
(arr r \b oleh \ \ 'e irrc Li isebut s.bagai i latc
preparal ion -  )an! l  kelntrdian oleh Scl l l ld€l
rk l | l  r ror-rngr1 f , ()rnplck\n\ ' t  \ r \ lcnr
'alrran .rkrr  scr l : r  memcrlukan l in.glar
f ,c l l l ! rataI \ .ng l insgi.Pcrrgaruh I 'ekcrasan
d.nl Ir .  di i r reter scr la defr ial  k.bcngkokkrn
'r lu|an akar.  bnras L1un,r apikal  seir  dicra I
operasi  yang sc,npit  ian 13k ter l ihal
di t . rmbah clengan Icrbatrsn\r  gerar laf trrrr
. rrd{)donl ik nr€11)ebabka 
 
pera$alan
srr l  ran ak,rr  l r i 'u\  di \elcsalkan dr l , rrn
heh€rapa k:r iL k r iungan l la l  in i
rD r\eb.rb[af pera$alatr  sal trrrn tkal
brnr.r l  f refgr l .ni  kesuk.rran )rn!
men.sakibatkrn sc. ing tef iadirr ta pfeparrsi
. , r , :  k ' I  L - .  r ' , r  r r r l r h r h  '  r r r d c '  , t ' r '  r c t
Karefa r tLr unluL Inenrpcrsr lr !ka1
\ irknr kuf. tur)girr  nrr l .sr f feparr i r  s i l tLr l rr
rul . . rr  hafrLs di Ibah. l l€ garr pet[ 'errrbar]urrr
l l ' J I : K  d i  b i . i a n g  L n d o d o r r l r l ' .  p c r k c f l l l r r
\ . f r f |  I ranrLal nulal  befges.r ke r | . th
nrc. i rr  l la l  in i  di ikul l  c lengirn han)rLrr) i
Icfen rn i lnt  ahl  cfdo. lont ik \rng lehi l r
r lnggih t lan tenlLrn\a l i in merrpcnganrhr
(clnr i l ,  pefa\\r l in i tu scndifr  Derlgar l
ge rukn niesrr-  meskipLrn r l ipcrc ' leh
kc fUdrha| l  dalafr  proscs pengikisan dcnlrr
nrmLrn dapal rnerrgurangi kepekaarr
tanga ian.sehingga apabi la l idak hal i  hat
. r k . r r r  - c  r  y  r c r i a d r  k < , j i r d l . r r ,  P r i r r . i p  \ 1  v
me dasaf i  qerakan alat pulaI dengan nlcsr l l
r . rscbui i rdr lLr l r  Pr irrs ip dasaf kcr j  gerakarr
rhl  putr f . \chjngS. seJrra kckrrrrng!rr
gelalan r lat  pLLrar ini  sur lah di tntLsipasl
rc. l . rr i ik ian rrLpa agur ke];aLahrrr  )ane
mengakibatk.rn kcgagalan dalarrr  pfeParis
sahrfan akir  dapal dlkurangi L.rxrrk i tul . r l '
kcnralnprLrf  secara nlarrual nlcmpakarr
dasaf kclrnnrpi larr  \arrg r ] l t r lhk dikLra\a
u . \ '  .  t ' (  . r t  ' r  . . L i l r r r i r  | | | r | | : : '  | | . | \ ' | | |  . . l l
prepara, i  saluran akar dcrrsan mesir)  K:uenrl
la gan, iar i  sudah cukrLP pcka dalanr
nrengarrhkan alal iarum erldt)donl ik.
rrengingal kecepalan pengikiran denl i rr
oleh a lat  pular rn i .
Preparasi Akses
Preparasi  akses adalah nruara daf l
pefa\ar ir  Flndodo!rt ik alau tang lebih
difcnal dengal ist i lah r t t t l t ) l t r t t t .
tntn.Teknik preparasi  apapLtn lang
dig0lrakan. t tkscs menrbcr ikan sualtr 'pfe-
enlr fgernclr l  )ang sangal dipcdukan ur luk
. lapat nrelakLrlan pcrr lbefsihrr  drrr
prcpafat ion-dan dikembargkan olch
B u c h a n a n  r  " "
P f . f . , r " . i  . r e t  l - . i \  ' a t t :  t t r  '  t
' r l "  J i l . - . h . r r ' - k : ' r '  ' r r  , r \  F r ( p . ,  I  i
\ .  r '  J I r .  d  r r  I r  - l  \
c f r , \ . I  | .  r ' ,  " r r  l J ' , r  | '  ' d  ' r r d  ' l  , l
rang br i l '  befhcnlLr( tofong gfadtL.r i
r . r r . . r r r  h a  - r '  r '  .  l . \ .  r r r ' c  n l  I  L l  r  '  l ( ' \ r ' - l
c r  h .  ! r a r r  r .  r u n r  r  r ' e  l n r ( r r "  r l .  r f e f : r " r ' i
n . t  L ' . t . 1  ' , , J r  r r .  d , i n  r  d i l  ' k r r k d r r  r r  r r .
5e rua ienis st l lura|  akef '  Na Lrn dr lanr
f e 1 (  . h . r , "  r ' . . , . ,  l , l r , , d ,  \ , h ( h .  . t ' .
r r l  r . ' r i . . r  \  r ' , :  , l  l r . .  l l  | r  ^ l c l ,  r ' r < t  ,  I  i
\ l .p bacL f i .  r l i  arr ta| inra ialalr  pada
l " L p d r . . .  . e F r '  ! '  r o \ \ '  I '  l c b i h  h a t '  r ,
l r c  i r | |  , I  k i u r  t e r l , " l i r r ' "  k e ' r l . r ' . r i
k , . : r  r ' . r n  . ( p e r r  l e d c c  t r r . , u p t t t t  z i p p  t t E
mendorolr !1 dcbf is ke periapeks. sehingga
r r r .  r r "  . r r l k . r  r c a " .  i : r  i n : . r r r  I  t r ' t t \  t t
. ' , \ c r r r L . '  ] - \ , t t ,  t r ( f J r ' .  \ f  $ ' ,  L l  ' $ "  r r , , r \
.  l , c r r k i  k . ^ , r " r  " r  I . \ r ' i \  r e l
r r .  r . . |  e  r r r g l . r l .  . l r ; r , l r  r '  r r ' A  i  i  t
. < . 1  . . r  r r l r r  I  p r e p . r ' . r ' i  . h  ' r  ' r ' i l  . .  1 . , . . , i
hasi l  \ang lefbaik. ' ( '
Dengan \ tratcgi  nrencapai apeks
. . . n r . ,  D c r r d h - p  r r r c l , r l  .  o c n r b e ' r t  t t r  ' l t
, l r r r . r r  .  .  ' r r  r  l . ^ r "  i l  n : r ' i  . - r .  d  t ' . , 1
r r .  .  ; \ . . r l , a  r  r . a , ( r . , '  i r  c : r .
nrcorLrngkinlan pcmbersihan )el lg lebih
baik.  ser la nrelnbu,tDg selufuh hanbaTan dl
d r  1 ' r  . . ' l r r r . r l  J k  r r  d a I  I n f l r ; r r r a  ! i  d c  r i  l
k . c e r r l k  l  r r '  d  . ' u t  t i F r  r e  c a '  . . r 1  r J r r
P ( r t . , . r \  a n r r  \  d r r e  - c r  i , r : k d l i  r r  .  l
, u . , l r  c . I i k . t a  \ : , n . r  - \ . ' I  d , r . r r , : r l ' . r r )  \ r ^ r '
t d . l  d r . " r  r  r r s r .  d c s t r -  l L ' a t r . t d  t .  t . .
r r n , r  -  I i .  \ J  d '  \ 1 r ' r l r d l  a r d  J c I - .  
mesinl  Pcnt ing unluk dipahami bah\\a
tahap pera$atan endodont ik \ang pal lng
hrrra di lakukan ada!ah preparasi  salulan
l e n  l l m r a h  K l ' l ' l K G  X l l l r ) : l
P\ ' t r t r t \ tSrhr lu t .1 | ( t  S t t ,  I ln tk  d td r  (  t t ^ ,  t , ^ \  ) )
U a r i n g ) . l l a L  l n l rrengakibatkan
, \ ' L r \  ' r . ' l . r r  \ r  r r ' r  ' l '  l  r r r . ,  I  ' . 1  \ ' , r r r r '
r tLr dalarn l r iad Lndodont ik.  baik akse\
Ina.,p ' , rr  prendru5 .end pcngr:rarr 'd lr . rrr l
.k,r  I rerL,p,r lal l  .atLr kc.arua '  ) . rn!  t rdal
dapat dipisahkan. Hal in i  berart i  baht\a
kci iga l ihap tsb harus di lakukan sccara
h r r r r r r r r r r r r  d .  r ! " r r  h a i k  d : t  h e t r t t .  k . t t r t t : t
tahap scbeluftn) a r lan enrpcngartr l r l
kral i t . rs hasi l  tahap bcr ikuln)a. '
I 'enl ing unlul  diPahar11i bah$a
r L . , L r , r '  p r r p a . a . r  a k . e '  r r r r  a d , l a h  r r ' t t t l
dapi l  rnenbef ikan aLses lums kc loranrer
api lal  dan t idak hanla sekedar menemukarl
or i f is saja. sehingga pengangkrlan sclunrh
. iaf ingrn ker \  )ant dapal mengha|nbal
n c k c r t . r r  \ d  J r r l - d l l l  ' ( l : r l n r  u l e l r r r ' i
5alurar lerularna di  daerah \er\ ikal  harus
d i l a l u k a n  r '  '
Pada nretode PfeParasi slep back
. r k  . c '  l a r r ; . r r r r :  k (  r P i k  , l  ,  J d r l J l .  k ' .  '
r r d a ^  , r i  k . . r r  d < . r : . , , '  n r '  . ( .  p ( l e b a r  I  J i
dacrah duapertrga korona (cororral
lJ:rrr \ . rL l ! . rLrhirrr  ] i r rr !  lcr l i rdi  l ) lc l i r
pembukaan akses rehingga rncfgaLibalkan
kesalahan pada Drcparasi  saluran akar Hal
ini  karena kufangn)a pen.sctahuan dan
pem hanran \ecara t iga dimensi baikbentLrk
krnrar pulpr maupun saluran akaf scl1a
\ar iasinla. sefta pcruhahan dimcnsi
JchubLrngan dcr)gan faktot t rsra dan
pengeruh laiuUa \epc( i  kar ies dan faktof
lLraf.  akrn sangat rnempcngartrhi  hasi l
Stlp B(Lk ^tau Ctuwn Dott'tll
I rer kcnrbarr! :an i s lr t rrncntasi  dalanr
bidang l :ndodont ik lcr jadi  s! ' i t lan dcngan
komplcksnl.L ka\us-kastr i  rarrg dira*at
scna untuk rnengtrrangi t l lg lal  kcsalahal l
)anl l  dapal leaadi derrgan mrkin b.rn\akn)a
al '  . , , r t  ]ang digunrkan. Krrena i t !
i i r .  . . r  d . r r '  r ' ( r ' ; : r " r r ' r . r l  J l . l  l ,  r r r r '  ' l i L ' r r J
* ' r d . r l r : r r ' . r  r r ' . r r : l i l  J . t ' , . : r t r  r . 1  r l
berpcgang pat la pr insip perLrsalal  \ai t t
I  r iad Endod.nrtrk
Kesempttr t laan bentt lk hrsl
prcparnsr salural)  akar )arrg di lakukarl
dcngan tcknik prcparasi  s lep back Inrtrpur l
|  ,  $ r  d .  \  ' .  r n < , 4 . u .  1 . r r , l . l '  t  t r  ' r . , t
I n , r n  r d l  r r ' , U p '  I r J s  '  r ( l d f  ' , r r r r ' r  ] i i r '
bentLrk saluran akaf \ang -f t rund tapperecl
(kefucul) .  dengan eDgupalakar) lor i ln)cr
" p r k r l  . r l * , 1  r r r L r r r k i r r  . e n a  J r e t . t l '
. e r r , . - l  d r  ' " . i . . r r \ ' r p  b c .  t  r l r r ' r l  a I  e '
dan pennLrlaan dinding salLlran akat lan.e
l r .  |  . .  \ l i  p J r  '  1 , . , r , ( .  r r  \ <  ,  I  l  h .  r r r l
enatonr lalur i rn ak. l f  )al lg -conrlnuou\
r . r p l e r r -  l l  : r  l . r l r h  p < t r r r t r " :  a r t  i  \  |  r r " l u l .
rnenLrdahkan pcngrsiarr )ang t ldak sala
hernct is naurutt  aman.
Salah satu indikato| kcberiasi lan
pera!ratan saluran akar adalah dcngan
nrcl ihal  bagaimana realsi  pcnlcrnbuhan
r : I i  - a  '  p " . o -  " l . r u  l c r i J P c l '  l . r l r r . l d p
p r . ' , e J , r  p r c c J r d .  ' d l , r r . , r r  d l " r  ' r .  ' e r r J  l
H . r .  . r ,  b . r . , r ' r r  b a h r r a  ' c l  r - l r  a l " t  a  t
e  J o d o r r r ' k  d i L t r r r a L " n  h d n ' a  d d l a r l l  b a l " '
, i . r c r r '  - a l r r r a l  d l d r .  d r r '  I J d k  I n . l e h l r i' d d ( r , 1 l r  k r i r i '  \ r r l L  d i  . ( p e n r i d  a l i k . r l
\ l e  j . r g r  p '  . i . i  l e r . r l  l o r d r n < r r  J p i k J l  r .  " l '
p J d . r  r c , ' r ' t r  \ a  . J r l  l ' . 1 ' l  r | i r r j r r q r l l
. . r '  ' r .  1 . .  r ' . r l k  r  r , . . \ " 1  r  r  .  r r , r , ' t . u l  q a t . r
r 1 ' r ^ . ' l  p c r r i r .  ' r '  . r r r r p '  r k : r t r  l , l t "  t  t  ,
rncrdukung kc arah perl !c lnbuhal l .  - '
terharnbatn\e kcf la alat sepanlang balas
apikal  selama Prcpafasr salufan
akar Pengarnbi lan seluruh hambalan di
dae|ah scpert igu scrvikal  tarnpar sepcnrga
tengah or i f is.  hanrs di lakukan tr l l tLrk
mcrrdapal lan. ialan l t lnrs ke apical .  \ebeltrnr
di lalukann)a preparasr sepenrga peri \  dar l
s lep bacl (doLrblc f lare). '
Pada preparasi  cro\\n dowll  iuslrL
dia\\al i  dengan pfeparasi  di  duapeniga
korJna scbclt l l r  ncncapai batas aprkaL
Salnh satr  leLrnl0ngan )ang dapal dipefoleh
I r ( , : r  ' r  l r ' r r l  r r r . e c r r t  , d a l a  d k . ( '  l r r r r r '
la gsung Lc dalarn \aluran akar sekal igus
pcIrcc|,LkkJI r i  .Jaeran drrrrpenir :
\ le lrhrrka dk.<'  herdnr ' 'J l r
nenrasuki ruang t iga dimensi dar i  s istcnr
. a , r , . i r r  . i . " r  \ d r r !  I n c r _ a r r i a r r c  . . d f
D L n i n : r d '  . 1 . , r '  d n e . .  . u  r n i  " c  k l r r ' J l
de r ; . r ' r  . t ( r"rdl  ^ <bctrgl  k: t t t  hcrkr 'df  Jnldf"
i  . a  - f a r  l 0  d e r d  e r .  N I e ' \  p - n  ' a J t t t a t t  a k a t
pad.r : . r  hararr r , ldrocraf ik Idrnpal l r \ -
lur-Lrs. biasanva pada seperl iga peks sedrl i r
Ic- '1bcrr j l "k Olcn t ' , 'c |1,r  11 1 .qheh nt
n r .  i : u  . . r | J | r  l . l e  . c r ' . r i k r r \ J  J i b .  : \ '  \ k  r
t c r l < h i l r  d . . r l r . , l ' r  . r t - t r  ' l i k . .  " l  . l '  Y a r  i '  I r l '
t ' r . r  I r \  | n  r  t , r ( l ' J .  d r r  :  l l  r  ' r r  f r " r i r ' :
, r r ' r ' r k  r r r c n . : I r r r r , i a  r  l c r r i r r l r r l l r \ /  l ( d r (  ' l < D
pada daerah lersebut altu bahkdn pefor.lsr.
97.1 l c I r !  l l m r i h  K l l ' l l " L i  \ l l i
Beberapa hal pent ing yang haru\
di ingat dalan melakukan pfcparasi  saluran
akar bah\\a dengan lckrr ik pfepamsr apapurr
rang digLrnakan bai l  i tu slcp ba.k ahu
cro$r do$n. l idak boleh kehi langarr
arahl ialan nrasul dalam salumn akar )ang
rrant in\a dapat mengubah bentuk asl i  dar i
saluran akar.konsisten pada parr jang keria
!ans lelah di terapkaD sebclurnrr\  a.
nrenguasai cara ker ia sclLrruh alal-alat
endodont ik dar pengaruhn\a lcr l radap
dinding salurar akar sc(a relalu bekeria
dalam keadaan basah dalan salurar
Dengan nrenrahami bahwa tuiLran
p|eparasi  saluran akaf trdak hanla unttLk
member. ihLan sistem saluran akar dari
proses inleksi  tetapi lugr rnenbcntul
saluran alar scpcni cor 'ong. hal  in i  bcrart i
bah$a pfoses pelebaran i tu sendir i  t idak
boleh mengubah bcnluk asl i  saluran
a k - r r  P r r . l i  a k a r  \ a r !  r ,  n r . r l  r a i t r r  t c l . . t i l
lunrs dan cLrkup bcsaf salurann\a l tal  in i
tenru l idak sl l i t  Nanrun t idak dcn)ikran
haln\a dengan saltrran akir  \an!1 scnrprt
dan benglok.kesLLl i tan )ang dihadapi
adaiah bagairrana Drelalui  dacrah )ang
senpit dan bengkok tcrscbut agaf dapat
mencapai batas apikal  ser la melakukan
pelebaran )ang cLrkup agar mudah di is i .  
'
Pada tahap preparasi  sahrmn rkal
ini .  pros.s pclcbar.ur i lu \cndif i  halu'
di lakul,an sccara benahap dan t i t lak
lefllesa'gcsa untuk dapal mencapai ukurarr
lang diharapkan.Tidak ncnaikkan nonmf
alat ke rahap berikutnya sebelum longgar
pada tahap sebelumnla. adalah salah sant
kunci kcbcrhasi lar pelebafar saluran akal
Perbeiaan akses pada LedLra
p c r r b c r s l h a n  d r n  p c r n b c f i t u k k a n , . r g a r
nant int  a lnudah di lakukan pengislan.
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